



The evaluation of on-campus home nursing care placement and the future challenge  
under COVID-19 influence 
 





































































































































































2020年 5月 18日～7月 31日 11週間 
2）実習期間および時間 
実習期間は 2週間、実習時間は 90時間 
3）実施時期は 4年次春学期 






















































表１ 在宅看護学内実習プログラム  
＜2週目＞ 
(1）計画表に沿って実習を展開する。 





































①脳血管疾患 37.3％②がん 25.4％③ALS 
16.9％④慢性呼吸器疾患 8.5％⑤統合失調症 
 8.5％⑥小児 3.4％であった。 
2）在宅看護学内実習の評価  （図Ⅰ） 
 図 1に示す通り、目標 1～4は平均 3.18点、






































































































































療養者 ・ 家族の 理解
 コード（327）
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